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Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di SMAN 1 
Tambakrejo Bojonegoro kelas X-2, diketahui bahwa keaktifan dan prestasi 
belajar siswa pada pelajaran fisika masih rendah. Prosentase keaktifan 
adalah sebesar 21%, sedangkan nilai ulangan siswa yang memenuhi SKM 
hanya 31%  dengan nilai rata-rata kelas adalah 61. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan 
prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student 
Teams-Achievement Division (STAD). Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Pada 
siklus I, prosentase keaktifannya adalah 41%, sedangkan nilai rata-rata 
kelas yaitu 64 dengan prosentase ketuntasan 48%. Pada siklus II, prosentase 
keaktifannnya meningkat menjadi 52% dan nilai rata-rata kelas menjadi 72 
dengan prosentase ketuntasan 62%. Pada siklus III, prosentase 
keaktifannnya meningkat menjadi 83% dan nilai rata-rata kelas menjadi 77 
dengan prosentase ketuntasan 83%. Sementara untuk keterlaksanaan RPP 
secara keseluruhan dapat dikategorikan baik dengan skor keterlaksanaan 
masing-masing adalah RPP 1 (2,9), RPP 2 (3,6), dan RPP 3 (3,9). 
 














Lilik Wuryani: “Application of Student Teams-Achievement 
Division (STAD) approach for Increasing the Participation and Learning 
Achievement of the X-2 Student at Tambakrejo Bojonegoro Senior 
Highschool on the Topic of Dinamic Electricity”. Thesis advisor are Prof. 
Soegimin W. W. and Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
Based on the initial observation conducted in class X-2 Tambakrejo 
Bojonegoro Senior Highschool, the students’ participation and learning 
achievement considered low. The percentage of students who achieve SKM 
was 31% with an average of class percentage 61 and the percentage student’ 
participation was 21%. 
The aim of the research is to increase the participation and learning 
achievement of the X-2 student at Tambakrejo Bojonegoro Senior 
Highschool by applying Student Teams-Achievement Division (STAD). 
The result of this research showed that the application of STAD could 
increase the students’ participation and learning achievement. In the end of 
the first cycle, the percentage of the students’ participation increased into 
41% and the percentage of the students’ mastery increased into 48% with an 
average score was 64. In the end of the second cycle, the percentage of the 
students’ participation increased into 52% and the percentage of the 
students’ mastery increased into 62% with an average score was 72. In the 
end of the third cycle, the percentage of the students’ participation increased 
into 83% and the percentage of the students’ mastery increased into 83% 
with an average score was 77. For lesson plan can be said to be good with 
each score is 2,9 for the first, 3,6 for the second, and 3,9 for the last. 
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